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ABSTRACT
White Milk. In Denmark, ‘lactose intolerance’ refers to a medical diagnosis and a condition
where the person is unable to digest lactose, a sugar found in milk and dairy products. However,
75% of the world’s population is considered lactose intolerant which raises the question: under
which circumstances is lactose intolerance considered a disease in Denmark? In order to answer
this question, this article examines different subjectifying processes in relation to health, race,
ethnicity, and the consumption of food, and the relation of all of these factors to milk. The
analysis focuses on a publication by the Danish adoption organization Adoption og Samfund
(Adoption and Society), a special issue on food. Influenced by the work of Butler (1990, 2004),
Omi & Winant (1986) and Myong (2009), I find that milk comes to determine whiteness and
Danishness in the publication. Consequently, lactose tolerance functions as a figure for the nor-
malized body belonging to the white adopter, who is framed by firstness and situated in the
Global North. At the same time, lactose intolerance functions as a figure for the deviant, weak,
medicalized body belonging to the adoptee of colour who is framed by otherness and situated in
the Global South. Hence, drinking milk (or not) positions the subject either as part of a privi-
leged majority or an underprivileged minority.
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Mælk, ost, fløde, is, yog-
hurt, smør, chokolade, havregrød, riseng-
rød, sovs, frikadeller, brød, kage… I Dan-
mark konsumeres der store mængder af
mælk og mejeriprodukter, og disse har spil-
let en fremtrædende rolle i dansk madkul-
tur igennem det 20. århundrede (Jensen
2014: 27).1 I Social Kritiks temanummer
om Det ny nordiske køkken fra 2015 skriver
Müller og Leer, at mad altid er: “(…) et
medium for politiske og kulturelle projek-
ter og et spejl af sociale hierarkier og struk-
turer” (Müller & Leer 2015: 5; jf. i øvrigt
Epp 2015: 47; Narayan 1995; Bell &
Valentine 1997; Counihan & Esterik 2013,
m.fl.). I forlængelse heraf kan mad ligele-
des abstrahere fra, dække over, forskyde og
forstærke koloniale forhold og uligheder
(Flowers & Swan 2012: 2; Heldke 2013:
401). Derfor er det interessant at under-
søge, hvilke formationer, der fremkommer
igennem forbruget af mælk og mejeripro-
dukter, og (måske endnu mere) hvem der
privilegeres som følge heraf. Et aktuelt om-
råde i den forbindelse er transnational
adoption, der i en kritisk optik er blevet
omtalt som tvangsmigration af den adopte-
rede, motiveret af en efterspørgsel fra hvide
adoptanter i Det Globale Nord (Hübinette;
2005, Eng 2010) og som et postkolonialt
system (Hübinette 2005: 28). Langt de fle-
ste adoptioner herhjemme er netop trans-
nationale (Ankestyrelsen 2016): siden 1970
er der foretaget cirka 25.000 transnationale
adoptioner i Danmark (Myong 2014: 4),
og ifølge Ankestyrelsen lå tallet i 2013 på
176 ud af i alt 196 adoptioner med Sydafri-
ka, Etiopien og Kina som de tre største af-
giverlande. Det vil sige lande, hvor mælk
spiller en anden rolle i kosten end i Dan-
mark. Transnational adoption er i dag også
oftest en transracial adoption, hvor børn,
der er racialiserede som andet end hvide og
født i Det Globale Syd, adopteres til raciali-
serede hvide familier i Det Globale Nord
(Myong 2009: 75, 2014; Arvanitakis &
Hübinette 2012).2 Kombinationen af tema-
et mad og transnational adoption er derfor
potent i forhold til overlappende problema-
tikker vedrørende race, etnicitet og majori-
sering, og jeg vil her se nærmere på frem-
stillingen af intoleransreaktioner på mælk
og mejeriprodukter hos transnationalt
adopterede. Laktose er en af mælkens kom-
ponenter, der i en populærvidenskabelig
term går under navnet mælkesukker og det
nedbrydes i tarmen af enzymet laktase. Hos
nogle fortsætter produktionen af dette en-
zym gennem livet på grund af en gen-varia-
tion, mens det hos andre stopper, hvorved
de bliver laktoseintolerante (Nielsen 2015).
Empirisk tager artiklen udgangspunkt i
adoptionsorganisationen Adoption og Sam-
funds3 medlemsblad nummer 6 fra 2013,
som er et temanummer om mad og drikke,
der i flere artikler beskriver laktoseintole-
rante kroppes reaktioner på mejeriproduk-
ter.
Teoretisk forankrer artiklen sig primært i
poststrukturalistiske forståelser af subjekti-
vering for at klargøre, hvordan tilsynela-
dende deskriptive medicinske fremstillinger
af den transnationalt adopterede krop ikke
kan sige sig fri for bestemte diskurser om-
kring race og patologi. Et ønske med artik-
len er således at destabilisere bestemte
magthierarkier, der opstår omkring indta-
gelsen af mejeriprodukter. Mere præcist un-
dersøger jeg, som titlen “Hvid mælk” anty-
der, hvordan hvidhed, men også danskhed
bliver betydningsbærende kategorier i for-
hold til fødevaren mælk og diagnosen lak-
toseintolerans, idet der er et sammenfald
mellem effekterne af, hvordan mælk som
fødevarekategori og dets komponent lakto-
se fremstilles i materialet. Som det vil frem-
gå, er kategorien race strukturerende for
hvilke kroppe, der antages at være enten
potentielt laktosetolerante eller -intoleran-
te. I denne sammenhæng er race og hel-
bred sammenvævet, hvor grænsen mellem
det normale og patologien følger bestemte
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racialiserede linjer. Jeg forstår de subjekti-
veringsprocesser, der udspiller sig omkring
mælken, adoptanterne og de adopterede
som performative og som en pendant til
Judith Butlers performativitetsbegreb, der
forklarer vores tilblivelse som ustabile køn-
nede subjekter igennem en heteroseksuel
kønsmatrice. Jeg anvender termen  er-
næringsmatrice  til at karakterisere, hvorle-
des et hegemonisk “(…) grid o f cultural in-
telligibility”  (Butler 1990: 194) konstitue-
rer subjektet igennem normer omkring
mad i Medlemsblad nr. 6. Det er indenfor
ernæringsmatricens grænser, at personerne i
artiklerne reguleres og gøres genkendelige,
ikke som kønnede, men som laktose(in)to-
lerante subjekter. Grænserne for ernærings-
matricen markerer på den måde, hvad der
kunne kaldes for en lakto-normalitets kon-
stitutive indre og ydre. Laktosetolerans
fremkommer da som en position, der ram-
mesættes af, hvad Lovise Haj Brade har
kaldt for Førstehed (2015). Førstehed kan
forstås som en analytisk kategori, d er frem-
kommer som normalitetens konstitutive in-
dre. I Medlemsblad nr. 6 dækker det over
forskellige dominante magtpositioner, igen-
nem hvilke subjektet konstitueres og kon-
stituerer sig selv ud fra diverse racialiserede
og helbredsmæssige kontekster og i relatio-
ner til  bestemte andre subjekter, der herved
indtager andethedspositioner. Andetheden
fremkommer da som normalitetens konsti-
tutive ydre  (Brade 2015: 171, 183).
LAKTOSENORMALITET
Mælk og mejeriprodukter er centrale gen-
standsfelter for vedvarende kampe om ret-
ten til at definere fødevareprodukters virk-
ninger som overvejende skadelige eller
gavnlige set ud fra et ernæringsperspektiv.
Af den bredere populærvidenskabelige litte-
ratur kan Ninka-Bernadette Mauritsons
Kernesund familie (2007) nævnes. Bogen
formulerer en form for landbrugets system-
kritik af den danske mælkeindustris interes-
ser i mælkeforskningen og promoveringen
af mælk som en vigtig ernæringskilde og ar-
gumenterer herigennem for et stop af for-
bruget af mælk (Mauritson 2007: 24). Fra
samme år som Medlemsblad nr. 6 lyder et
andet og mere optimistisk råd fra Fødevare-
styrelsen i Politiken: “Vælg magre mejeri-
produkter [...] Når du vælger de magre va-
rianter af mejeriprodukter […] får du pro-
dukternes gode næringsstoffer” (Mølgaard
2013). Artiklerne om laktoseintolerans i
Medlemsblad nr. 6 kan læses som en forlæn-
gelse af denne debat om mejeriprodukter,
ernæring og sundhed. Således drejer ind-
holdet i de analyserede tekster fra Medlems-
blad nr. 6 sig om, hvilket symptombillede,
der lader sig aflæse på de adopterede krop-
pe, og som tilskrives indtagelsen af mejeri-
produkter.
En af artiklerne er “To børn og to for-
skellige forløb – oplevelser med eksem, bli-
ster, grå stær og maveuro” af Annemarie
Varming. Skribenten fortæller om to for-
skellige forløb, som Datter og Søn (artik-
lens formulering) har været igennem med
diverse fysiske reaktioner på indtagelse af
laktose: “I samme periode fik Søn voldsom
diarre , som vi identificerede til at være spe-
cielt knyttet til indtag af mælkeprodukter,
[...]” (Varming 2013: 7) og “I tiden der
kom, fik bå de Søn og Datter perioder med
eksem, hun generelt i mildere grad end
han” (Ibid.). I citaterne fremkommer
“voldsom diarre ” og “eksem” som forskel-
lige træk, der transformeres til symptomer
og indskrives i et symptombillede i et ikke-
entydigt kausalitetsforhold “Der er ikke en
å rsag-virkningssammenhæng, men et væld
af disse filtret ind i hinanden” (Ibid.). Sam-
men med, hvad der andetsteds i artiklen
beskrives som “ravage”, “grovspisning“,
“blister i munden” og “en udpræget suk-
kertrang”, samles, tolkes og diagnosticeres
disse til at være intoleransreaktioner overfor
laktose af henholdsvis lægen på klinikken
og igen af Varming i artiklen: “Heldigvis
foreslog lægen en test af laktoseintolerans,
som afslørede, at Datter absolut ikke kan
nedbryde laktose og ergo forbliver laktosen
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i tarmsystemet og kan forårsage en del rava-
ge” (Ibid.: 8).
Der fremskrives på denne måde en lakto-
seintolerant transnationalt adopteret figur,
som oplever ubehag. Et ubehag i form af
afvigende hud (fordi man som læser forstår,
at huden i artiklen normativt set ikke skulle
have eksem eller blister), en maveforstyrrel-
se (fordi laktosen fremstilles som noget, der
laver “uro” og “ravage”, dvs. forstyrrer),
og hvad der i artiklen forstås som abnorme
spisemønstre (“grovspisning” og “ud-
præget sukkertrang”). Varming fremstiller
det som “udfordringer” (Ibid. 7), og noget
der skal elimineres ved udeladelse af mælk i
kosten (Ibid. 8). Da reaktionerne i første
omgang ikke er genkendelige for adoptan-
ten, kommer Datter og Søn i kontakt med
det offentlige sundhedssystem, hvor der
sker en diagnosticering af Datter ved
lægens test for laktoseintolerans. Varming
fremlægger således en beskrivelse af adopte-
rede kroppe, der er blevet beskadiget af
mælken.
På samme tid forbliver et forhold indfor-
stået mellem skribent og læser: Laktosetole-
ransen opererer som en regulativ norm for
de implicerede i teksten, idet normer fors-
tås som en regulativ social praksis, der pro-
ducerer enten en eksplicit eller en implicit
forståelighed (en fælles standard) for sub-
jektet (Butler 2004: 41, 48). I det følgende
citat reguleres Varmings adfærd og forståel-
se af situationen i forhold til laktosetolerans
som norm: “Jeg tror, at Søn aldrig har kun-
net tåle den modermælkserstatning og de
mælkeprodukter, han generelt har fået, når
jeg tænker tilbage på  hans meget løse af-
føring og tynde korpus i den første tid”
(Varming 2013: 8).
Den modermælkserstatning og de mæl-
keprodukter som Søn har fået peger på
nogle andre laktosetolerante babykroppe.
Gentagne gange er Datter og Søn blevet
bespist med mælkeprodukter, som inde-
holdt laktose: Det vil sige, at de adopterede
fra start er blevet mødt med en forventning
om, at de er laktosetolerante, uden at det
dog formuleres direkte i artiklen. Installe-
ringen af laktosetolerans som norm i den
ernæringsmatrice, som både de adopterede,
adoptanterne og lægen er situeret i, regule-
rer på denne måde subjektiveringen af Søn
og Datter således, at de i relation til lakto-
setoleransen bliver genkendelige som lakto-
seintolerante subjekter. At fremtræde som
laktosetolerant bliver dermed en dominans-
position, der rammesættes af Førstehed i re-
lation til laktoseintoleransen: Gennem de
attributter, laktoseintoleransen får tilskrevet
ved det kropslige ubehag, fremkommer lak-
tosetoleransen som en markant attribut ved
en krop, der ikke er transnationalt adopte-
ret og mere funktionel end den laktoseinto-
lerante transnationalt adopterede krop.
Samtidig bliver den også ubegribelig  (’ im-
perceptibility’, min oversættelse ) – et begreb
hentet hos Brade, som beskriver den usyn-
lighed, umarkerethed og normalitet samt et
fravær af italesættelse, der kendetegner de
positioner, som rammesættes af Førstehed
(2015: 173, 176). Når lægen og skribenten
i det tidligere citat er opmærksomme på, at
Datter ikke kan nedbryde laktose, læser jeg
det derfor som en forventning i teksten
om, at andre subjekter mere eller mindre
kan. På den måde fremstår laktoseintole-
rans som nævnt afvigende i relation til den
normaliserede laktosetolerans; den fungerer
så at sige som laktosetoleransens konstituti-
ve ydre. Datter og Søn bevæger sig derfor
fra at være forsøgt tildelt en position, som
rammesættes af Førstehed igennem forvent-
ningen om laktosetolerans, til at blive til-
delt en position, der rammesættes af An-
dethed via henholdsvis diagnosticeringen af
Datter som laktoseintolerant og antagelsen
om tilstanden hos Søn. Denne Andethed er
markeret ved patologisering. Med patologi-
sering forstås subjektiveringen af individet
ud fra bestemte normer, som organiserer
arbitrære symptomer til et samlet symptom-
billede (Rose 2015). Organiseringen af pa-
tologisering gennem normer er også et
magtfelt (Foucault 1973), hvori patologise-
ringen samtidig markerer normalitetens
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konstitutive indre og ydre, hvilket vil sige,
de patologiserende og de patologiserede
også rammesættes af Førstehed og Andet-
hed. I Varmings tekst samles de forskellige
fysiologiske træk og gøres til et symptom-
billede, der indirekte er holdt op mod det,
som normaliseres. De laktoseintolerantes
reaktioner på mejeriprodukter fremkommer
da som en afvigelse, hvis transformation til
det normale kræver en intervention fra
adoptantens og lægens side. Repræsentatio-
nen af reaktionerne og deres sammenstil-
ling i et symptombillede kan anføres som
en retrospektiv patologisering fra Varmings
side. Dette, samt diagnosen og inddragel-
sen af klinikken, henviser Datter og Søn til
patologiens domæne. Men en afvigelse er
ikke (nødvendigvis) patologisk (Canguil-
hem 1978: 76), og derfor må et spørgsmål
hertil være, hvorfor det sker?
ET SYGT REGNESTYKKE
Et andet sted, hvor laktosetolerans normali-
seres gennem positioneringen af laktosein-
tolerans som en afvigelse, er i artiklen
“Laktoseintolerans og ‘alkoholoverfølsom-
hed’”. Teksten er en populærvidenskabelig
gennemgang af laktoseintolerans og alko-
holoverfølsomhed fra Adoption og Sam-
funds egne lægefaglige rådgivere Ida Louise
Bjerrum Bach og Jens Musaeus Bertelsen
(2013). I artiklen indgår den viste informa-
tionsrubrik.
Der sættes tre forskellige geografiske
skel, hvorved proportionerne mellem tole-
rans og intolerans ændrer sig: Ved en omta-
le af hele jordens befolkning angives grup-
pen af laktosetolerante til at være på 25%.
Ved en afgrænsning til Nordeuropa angives
gruppen af laktosetolerante til at være på
80-90%. Og ved en national afgrænsning
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kun omhandlende Danmark kommer tallet
op på 90-95%. Igennem ændringen af den
empiriske kontekst bevæger laktosetolerans
sig altså fra kvantitativt at indtage en global
minoritetsposition til at indtage en majori-
tetsposition i dansk regi, hvorved det nor-
maliseres. Modsat går laktoseintolerans fra
at være majoriseret til at blive patologiseret:
Når hyppigheden for laktoseintolerans for
hele jordens befolkning angives at være cir-
ka 75%, især i Asien og Afrika, og der sam-
tidig står, at: “Laktoseintolerans har været
en velkendt sygdom i mange år” (ibid.:
12), må det betyde, at Bach og Bertelsen
betragter 75% af jordens befolkning som
syge. Citatet tjener til at tydeliggøre, hvor-
dan opfattelsen af laktosetolerans og -into-
lerans, som henholdsvis normalt, afvigende
og patologisk, afhænger af kontekst. I en
nordeuropæisk sammenhæng medfører lak-
toseintolerans en minorisering i forhold til
laktosetoleransen, der majoriseres og der-
ved rammesættes af Førstehed. Den viden,
der præsenteres om laktoseintolerans i
Medlemsblad nr. 6, som fokuserer på Dan-
mark og som fremstiller tilstanden som en
patologi, kan dermed siges at være situeret i
en ernæringsmatrice, hvori Det Globale
Nord privilegeres igennem normaliseringen
af laktosetolerans og patologiseringen af
laktoseintolerans.
KONSTRUERET MANGEL
Et andet aspekt af patologiseringen er, at
laktoseintolerans beskrives som en mangel:
“Man mangler et enzym, laktase, der spal-
ter mælkesukker, så det kan optages.” (Ba-
ch & Bertelsen 2013: 12) Denne mangel
udtrykkes i forbindelse med lokaliseringen
af laktoseintolerans:
Stort set alle i hele verden fødes med laktase-
enzymet i tarmen, men hos langt hovedpar-
ten af befolkningen i Afrika, Asien og Syda-
merika, begynder mængden af laktase gradvis
at aftage fra 3-års alderen. Hos nordeuropæe-
re, hvide nordamerikanere og hos medlem-
mer af enkelte stammer i Afrika, bevarer 85-
98% laktase og dermed evnen til at tåle mælk
hele livet (Bach & Bertelsen 2013: 12).
Med undtagelse af de nævnte stammer i
Afrika, tilskrives hovedparten af befolk-
ningsgrupperne i Det Globale Syd en man-
gel gennem laktoseintoleransen, mens be-
folkningsgrupperne i Det Globale Nord
fremstår som nogen, der har det, de andet-
gjorte fra Det Globale Syd mangler: laktase.
Som nævnt tidligere består de fleste trans-
nationale adoptioner af børn født i Det
Globale Syd, der adopteres til familier i Det
Globale Nord. Når ovenstående oplysnin-
ger om mangel på laktase fremlægges i den-
ne kontekst, tilskrives størstedelen af de
transnationalt adopterede derfor også en
antaget mangel. Men at man ikke produce-
rer laktase bliver først en mangel, hvis man
befinder sig i en ernæringsmatrice, der for-
drer et stort indtag af mejeriprodukter med
laktose. Med andre ord: laktoseintolerans
bliver først et problem for den transnatio-
nalt adopterede, når denne placeres i en er-
næringsmatrice, der normaliserer og privile-
gerer laktosetolerans på bekostning af lak-
toseintoleransen. Manglen og patologien
hos de transnationalt adopterede fremgår
derfor som en effekt af den adopteredes
migration fra Det Globale Syd til Det Glo-
bale Nord. De forskellige symptomer hos
Søn og Datter som ondt i maven, eksem
m.m. bør følgende afskrives patologiens
domæne og i stedet læses som kropslige
materialiseringer af en postkolonial praksis,
det vil sige adoptionen.
FRISKE FORÅRSRULLER
I Medlemsblad nr. 6 foregår produktionen
af Førstehed og Andethed ikke kun omkring
mælk. Det sker også i forbindelse med re-
præsentationer af retter som forårsruller og
dal bhat. I artiklen “Dal bhat indtages med
sanserne” af Marianne Østergaard gives
oplysninger om rettens forberedelse og
dens forskellige variationer i første del af
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teksten, imens anden del fortæller om nor-
mer for indtagelsen, som omhandler en be-
stemt teknik med fingrene. Under et bille-
de af en dreng som spiser med fingrene ly-
der det: “Saroj [som er transnationalt
adopteret], født i Nepal, spiser Dal Bhat”
(Østergaard 2013: 10). Nepalesiskhed løf-
tes gennemgående i artiklen frem ved om-
talen af dal, eksempelvis: “Dal bhat er den
nepalesiske nationalret, og de fleste nepale-
sere spiser den flere gange om dagen”
(ibid.). Samtidig sker der i fremhævelsen af
nepalesiskhed en eksotisering, der her for-
stås performativt som det at gøre noget
“fremmed”, “ikke lokalt” og “usædvanligt”
(Heldke 2013: 398): “Det bedste for dal
bhat [...] er, at retten spises med fingrene”
(Østergaard 2013: 10), “Man får mulighed
for rigtig at mærke maden, når man bruger
fingrene til at blande og forme den”
(ibid.). Eksotiseringen sker gennem beskri-
velsen af dal bhat og skikken omkring ind-
tagelsen og medfører en positionering af
nepalesiskhed som Andethed, idet skikken
omtales som en taktil oplevelse for fingrene
i en kontekst, hvor det er underforstået, at
større varme måltider spises med kniv og
gaffel. Men denne underforståethed kon-
stituerer netop dansk-heden som normali-
tetens konstitutive indre, der er tilstede i
teksten som en umærket position nepalesi-
ske praktikker positioneres op imod. Tek-
sten henvender sig således tydeligt til en
dansk læser, der ikke forventes at kende til
dal bhat, ved at forklare, hvad det er: “Dal
er en fællesbetegnelse for linser, bønner og
ærter, og bhat betyder ris” (Østergaaard
2013: 10). Mad bliver herved en forskels-
markør, der sætter skel mellem adoptanten
og den adopterede og rammesætter disse
positioner som Førstehed og Andethed,
særligt fordi elementer af  madoplevelsen
forbliver utilgængelig for, (hvad der i den-
ne sammenhæng i praksis vil sige) adoptan-
ten: “Når teknikken er lært fra barnsben og
sidder i kroppen, forsvinder den ikke sådan
lige igen. Til gengæld kan den være svær at
tilegne sig – eller sætte pris på – hvis man
først lærer den som voksen.” (Østergaard
2013: 10).
En anden artikel er “Friske vietnamesiske
forårsruller” af Sanne Vindahl Nyvang, som
beskriver brugen af vietnamesiske forårsrul-
ler i den adopterede Annas madpakke, samt
hvorledes man laver dem, suppleret af små
opskrifter. Første sætning lyder: “Hjemme
hos os er brød ikke det store hit i madkas-
sen, og derfor har vi fundet en række andre
alternativer, der mætter [...]”. Martha Sif
Karrebæk skriver, at rugbrød er en bemær-
kelsesværdig fødevare (“a particular no-
teworthy food item” (Karrebæk 2012: 8)) i
en dansk kontekst, og at folkeskolelærerne i
Karrebæks undersøgelse af minorisererede
elever og majoriserede undervisere i fro-
kostpausen tolker manglen på rugbrød
blandt minoritetselever i en børnehaveklas-
se som en specifik stillingtagen imod danske
majoritetsnormer (Karrebæk 2012: 17).
Brødet hos Nyvang kan derfor læses som
en etnicitetsmarkør for danskhed, som be-
skrivelsen af forårsrullerne, der netop mar-
keres som vietnamesiske, skrives op imod,
fordi de fremhæves som alternativer.
Danskheden konstitueres derved igennem
brødet som normalitetens konstitutive in-
dre, imens vietnamesiskhed konstitueres
som normalitetens konstitutive ydre gen-
nem forårsruller. I begge artikler bliver mad
derfor en forskelsmarkør, og samtidig fore-
går der en kommodificering af den etnici-
tet, der ikke er dansk, idet maden gøres til
en ressource for den danske læser (hooks
1992; Flowers & Swan 2012; Heldke
2013: 400). Det er netop privilegiet til at
kommodificere og positionere den anden
som ikke-dansk, der positionerer danskhe-
den i en dominansposition, hvorved denne
rammesættes som Førstehed. Mad kan der-
med siges at majorisere og marginalisere de
implicerede parter.
Myong skriver i Adopteret – Fortællinger
om transnational og racialiseret tilblivelse
(2009), at det at blive dansker overvejende
foreligger som et kulturelt imperativ, der
kan markere et eksklusivt tilhørsforhold for
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den adopterede (ibid. 12, 13). Der forelig-
ger altså en forventning om, at den adopte-
rede vil forsøge at opnå inklusion i en
dansk majoritetskultur (ibid. 250). Katego-
riseringen af dal bhat og forårsruller som
nepalesisk og vietnamesisk kan dog læses
som et alternativ til formuleringen af
danskhed som et selvfølgeligt og potentielt
set eksklusivt imperativ. Hos Østergaard og
Nyvang både muliggøres og tildeles positi-
onerne som nepalesisk og vietnamesisk for
og til de adopterede. Imidlertid sker dette
ud fra en forudsætning om, at danskhed
rammesættes som Førstehed, imens nepale-
sisk og vietnamesisk rammesættes som An-
dethed. Østergaard og Nyvang understøtter
derfor danskhed rammesat som Førstehed,
men ikke som et ekskluderende imperativ
for den adopterede.  
Ligesom både Dal bhat, forårsruller og
brød markerer etniske tilhørsforhold til af-
giver- og modtagerlandene beskrevet i
Medlemsblad nr. 6, kan mælk også læses ind
i denne ernæringsmatrice. Således læser jeg
mælk og mejeriprodukter med laktose som
markører for danskhed, idet det at indtage
laktoseholdige mejeriprodukter bliver en
normativ handling, der inkluderer subjektet
i en dansk majoritet, hvorimod det at være
laktoseintolerant situerer subjektet i patolo-
giens domæne. 
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En anden central kategori for rammen af
Førstehed og Andethed omkring mælk og
mejeriprodukter er race. Omi & Winants
begreb racial formation beskriver de socia-
le, økonomiske og politiske processer, som
organiserer, kategoriserer og hierarkiserer
kropstegn, kroppe og handlinger gennem
en racialiseret diskursivitet (1986: 61). Der
åbnes på denne måde op for muligheden af
at forstå race som et sociohistorisk koncept,
der kommer til udtryk i sociale relationer
og historiske kontekster både på mikro- og
makroniveau (ibid.: 60, 66, 67). Med ud-
gangspunkt i denne begrebsliggørelse af ra-
ce vender jeg nu tilbage til citatet fra Bach
og Bertelsen og sætningen: “Hos nordeu-
ropæere, hvide nordamerikanere og hos
medlemmer af enkelte stammer i Afrika,
bevarer 85-98% laktase og dermed evnen til
at tåle mælk hele livet” (Bach & Bertelsen
2013: 12). Race fremkommer som en be-
tydningsfuld kategori i forhold til laktose-
tolerans netop ved benævnelsen af hvidhed.
“Nordamerikanere” racialiseres igennem
termen “hvid”, imens både den første og
den sidste gruppe, “nordeuropæere” og
“enkelte stammer i Afrika” står racialt
umarkerede. Når “hvid” kun figurerer som
en racialiserende betegnelse for den ene
gruppe i citatet, peger det på, at “nordame-
rikanerne” ikke per definition læses som
“hvide” af medlemsbladets skribent og læ-
sere. Samtidig kan det også forstås således,
at en bestemt italesat racialisering omvendt
er en selvfølge i forhold til kategorien
“nordeuropæere” og “enkelte stammer i
Afrika”, hvorfor det her synes overflødigt
at nævne nogen form for racialiserende be-
tegnelse. I citatet fremkommer hvidheden
derfor som en racial formation, der instal-
leres som en natualiseret norm igennem
racial umærkethed hos den etniske gruppe
“nordeuropæere”. Hos Bach og Bertelsen
præsenteres laktosetolerans derfor overve-
jende som en racialiseret hvid medicinsk til-
stand, som det laktosetolerante subjekt ind-
tager en position rammesat af Førstehed
igennem.
Ud fra dette perspektiv er det interessant
at gå tilbage til Varmings tekst og læse den
sammen med en anden artikel i Medlems-
blad nr. 6: “Laktoseintolerans – vores fami-
lies erfaringer” af Annette Ploug. Ploug be-
skriver et forløb, i hvilket hun som adop-
tant var unødvendigt opmærksom på de
adopterede Anne og Lauras reaktioner ved
indtagelse af mælk i starten, idet ingen af
dem havde problemer med at indtage lak-
toseholdig mælk de første år. Da den ældste
bliver 14 ½ år, begynder der imidlertid at
opstå komplikationer som mavesmerter,
kramper og vægttab, imens den to år yngre
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søster på dette tidspunkt har pruttet kraf-
tigt i nogle år. En gentest hos lægen med-
fører efterfølgende, at de adopterede dia-
gnosticeres som laktoseintolerante, og for-
bruget af mejeriprodukter ændres nu såle-
des, at der bliver indkøbt varer som mælk
og plantemargarine uden laktose, samtidig
med at de adopterede også gives enzymet
lactase, der spalter laktosen, hvilket mulig-
gør indtagelsen af laktoseholdige mælke-
produkter, hvis de skulle få lyst til det. Til
forskel fra Varming gør de adopterede hos
Ploug brug af dette: “Når vi er i byen, eller
pigerne får lyst til færdigproducerede føde-
varer med mælk i, så tager de 1-2 kapsler
Lactrase [et lactase-holdigt præparat] sam-
men med maden” (Ploug 2013: 6). Set i
lyset af at Bach og Bertelsen racialiserer lak-
tosetolerans som en hvid medicinsk til-
stand, kan det at drikke mælk og indtage
mejeriprodukter hos både Ploug og Var-
ming også læses som en handling, hvorved
den pågældende citerer hvidhed. 
Adoptanternes bespisning af de adopte-
rede med mejeriprodukter kan ses som en
strategi til at etablere en etnisk og racial
nærhed mellem adoptanterne og de adop-
terede i et forsøg på at understøtte en
slægtskabsrelation i den transnationale og
transraciale adoptionsfamilie. Danskheden
og hvidheden synes her at være mest rele-
vant til etableringen af denne nærhed, idet
en citering af kategorierne tilbyder den
adopterede at indtage en position ramme-
sat af Førstehed, også fordi etniciteten for
den adopteredes afgiver-nation som sagt
eksotiseres og gøres utilgængelig for adop-
tanten hos Østergaard. Ligeledes bliver un-
derstøttelsen af slægtskabsrelation og majo-
ritets-inklusionen effekten af Plougs mang-
lende genkendelse af Anne og Laura som
laktoseintolerante subjekter (det til trods
for, at hun kender til tilstanden). 
Hos Varming finder der en affektiv tabs-
historie sted: “Det var en sorgens dag for
Datter at få konstateret laktoseintolerans,
men hun var indforstået med at skulle sige
farvel til mælken [...]” (Varming 2013: 8).
Sorgen kommer som en reaktion på et for-
behold, adoptanterne her sætter ind mod
mejeriprodukterne, der er mere omfattende
end hos Ploug: “(…) vi mener egentlig, at
det må være bedst helt at undgå mælkepro-
dukter [...] Og det vil sige kun at bruge de
forskellige laktase-præparater i nødstilfæl-
de” (Varming 2013: 8). Hvis danskhed og
hvidhed citeres igennem det at drikke mælk
i denne ernæringsmatrice, og hvis slægtska-
bet og tilhørsforholdet mellem adoptanten,
modtagerlandet og de adopterede videre
understøttes heraf, så kan indtrædelsen af
laktoseintolerans samtidig også læses som
en destabilisering af disse kategorier, hvilket
kan være med til at forklare styrken i ople-
velsen af tab for Datter, så det afstedkom-
mer sorg. Det at Ploug i stedet gør brug af
laktasepræparater og indkøb af laktosefri
mejeriprodukter, læser jeg følgende som et
forsøg på en racial og etnisk reparation for
denne familie, da produkterne tilbyder en
delvis inklusion i danskheden og hvidhe-
den. 
ET ADOPTIONSKRITISK PERSPEKTIV
PÅ MÆLK OG EKSEM
Den akademiske adoptionskritik, som har
dannet baggrund for min analyse, frem-
fører kritikker af socioøkonomisk ulighed
mellem afgiver- og modtagerlande (Eng
2010; Hübinette 2005) og minoriserings-
processer omkring den transnationalt adop-
terede i modtagerlandet (Myong 2009).
Som jeg har gennemgået, så gentages disse
processer og uligheder i repræsentation af
hverdagspraksisser omkring mad i Medlems-
blad nr. 6. Det at indtage mælk og mejeri-
produkter med laktose bliver til en citering
af hvidhed og danskhed, og laktosetolerans
fremskrives herved som en funktion ved en
figur, hvis krop normaliseres og rammesæt-
tes af Førstehed. Da laktoseintolerans først
bliver et problem, når det er situeret i en
ernæringsmatrice, der fordrer et stort ind-
tag af mejeriprodukter med laktose, bliver
den laktoseintolerantes reaktioner på indta-
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gelse af laktose som eksem og ondt i maven
samtidig også til kropslige materialiseringer
af den transnationale adoption. Det nød-
vendiggør en anden adoptionskritisk til-
gang i forståelsen af kausalforholdet mellem
madkultur og helbred i forbindelse med
transnational adoption. En tilgang, som ik-
ke blot dvæler ved den enkeltes madvaner
og sygehistorie, men som også inddrager et
strukturelt perspektiv på konteksten.
NOTER
1. Tilbage i 2005 skrev Jette Benn m.fl. i rappor-
ten Kost og Kultur. Humanistisk fødevareforskning
fra Forskningsra det for Kultur og Kommunikation,
at: “Sammenfattende kan det konstateres, at der
ikke er skrevet noget samlet om drikkevand og
mælk i en historisk eller kulturhistorisk sammen-
hæng.” (Benn m.fl. 2005: 59). En bemærkning til
dansk mælkeforskning er, at der trods for det store
forbrug, stadigvæk ikke er foretaget nogen større
kulturhistorisk undersøgelse af mælkens rolle i en
national dansk kontekst.
2. Der er flere forskellige termer, som anvendes til
at beskrive personer, der racialiseres som andet end
hvid, for eksempel ‘ikke-hvid’, ‘farvet’ eller som
Myong gør det: ‘brun’. I løbet af artikelskrivning-
en har jeg ændret det fra “farvet”. Jeg brugte den-
ne betegnelse som en reference til udtrykket “per-
son of color” (“POC”), der er bredt anvendt i en
nordamerikansk kontekst. Dog har udtrykket
blandt andet den ulempe, at det i sin eksklusion af
hvid som farve understreger dette som en neutral
og samtidig hegemonisk position. I forhold til ter-
men “brun” kan der også forekomme en for-
virring, da betegnelsen i bestemte kontekster over-
vejende peger tilbage på personer med afroeu-
ropæisk baggrund (et eksempel er Danmarks Radi-
os serie Kald mig bare brun (Neye 2016)).
Der kan således opstå en potentiel og ikke-inten-
deret forskydning i forhold til, hvis man påtager
sig og pålægges en identifikation som noget andet
end afroeuropæisk. Jeg bruger i denne artikel ud-
trykket ‘at være racialiseret som andet end hvid’
med en ærgerlig bevidsthed om, at jeg herved defi-
nerer omtalte ved en negation.
3. Adoption og Samfund blev oprettet i 1977 af
adoptanter og er i skrivende stund den største or-
ganisation for adoption i Danmark med omkring
2800 medlemsfamilier (Ipsen 2002; Adoption og 
Samfund 2015). Organisationen har igennem de
senere år mødt kritik fra adoptionskritiske instanser
som eksempelvis Adoptionspolitisk Forum for at
have for stor indflydelse i forhold til andre interes-
senter og primært varetage adoptanternes interes-
ser (Adoptionspolitisk Forum 2014). Det er derfor
interessant at kigge på de magtprocesser, som
kommer til udtryk i omtalte udgivelse.
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